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Universitas Teuku Umar (UTU) berlokasi di Kabupaten Aceh Barat di Jalan Alue
Peunyareng, Kecamatan Meurebo. Merupakan salah satu dari 6 (enam) perguruan tinggi yang
ada di Meulaboh. Setiap tahun UTU menyediakan daya tampung berkisar antara 600-1000
orang peserta didik baru tiap tahunnya. Jumlah mahasiswa UTU pada tahun akademik
2014/2015 adalah 8.090 orang. UTU juga didukung oleh 487 orang tenaga pengajar (dosen)
dengan perincian 232 dosen tetap, 253 dosen tidak tetap dan 2 orang tenaga diperbantukan.
Selain jumlah civitas akademika yang ditampung oleh UTU cukup besar seperti yang di
sebutkan di atas, UTU juga memiliki area kampus yang cukup luas mencapai luas lebih dari
188 Ha yang tersebar diseluruh Meulaboh dan pusatnya di kawasan Alue Penyareng. Untuk
perguruan tinggi sebesar UTU diperlukan sarana Gelanggang Mahasiswa yang memadai dan
dapat digunakan untuk keperluan-keperluan seperti POM mahasiswa, tempat berlatih untuk
meningkat prestasi olahraga, dan tempat melakukan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa serta
wadah untuk unit kegiatan mahasiswa UTU. Tema perancangan untuk Gelanggang
Mahasiswa Universitas Teuku Umar di Meulaboh ini menggunakan tema Arsitektur Hijau
atau yang dikenal dengan istilah Green Architecture; untuk meningkatkan kualitas alam
disekitar lokasi bangunan dan dapat menjadi contoh yang baik dalam perancangan arsitektur. 
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Teuku Umar University (UTU) is located in West Aceh District on Jalan Alue Peunyareng, 
Meurebo Sub-district. It is one of the 6 (six) universities in Meulaboh. Each year UTU
provides capacity ranging between 600-1000 new learners each year. The number of UTU
students in the academic year of 2014/2015 is 8,090 people. UTU is also supported by 487
lecturers with details of 232 permanent lecturers, 253 non-permanent lecturers and 2
assisted personnel. In addition to the size of the academic community housed by UTU is quite
large as mentioned above, UTU also has a large campus area of more than 188 ha spread
throughout Meulaboh and its center in Alue Penyareng area. For universities of UTU, it is
necessary to have adequate facilities for Student Arena and can be used for purposes such as
student POMs, training places to increase sporting achievement, and place of student
extracurricular activities as well as venue for UTU student activities unit. The design theme
for Teuku Umar University Hall in Meulaboh uses Green Architecture theme or known as
Green Architecture; To improve the quality of nature around the building site and can be a
good example in architectural design. 
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